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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Penelitian 
 Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan komunikasi, baik verbal maupun 
non-verbal. Menurut Benard Berelson dan Garry A. Stainer komunikasi adalah 
penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan 
menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain 
(Ruslan, 2002 : 17). 
 Peran komunikasi sangatlah penting dalam dunia bisnis. Bisnis dalam suatu 
perusahaan membutuhkan Public Relations sebagai perantara untuk membangun 
kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Frank Jefkins mengatakan Public 
Relations adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik (Ardianto, 
2011 : 10). 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Image adalah gambaran yang dimiliki 
orang banyak mengenai pribadi, perusahaan organisasi atau produk (Ardianto, 2011 : 
62). 
 Brand Image merupakan persepsi dan kepercayaan yang dianut oleh konsumen 
(Kotler dan Keller 2006 : 268). 
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 Mengetahui pentingnya Brand Image dalam suatu perusahaan/ hotel, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian di Hotel Kartika Chandra. Kartika Chandra 
merupakan salah satu Hotel bintang 4 di Indonesia yang telah lama berdiri (selama 41 
tahun) di Jakarta, bergaya klasik dan memiliki ciri Budaya Jawa dengan nuansa 
kekeluargaan. 
 Hotel Kartika Chandra selalu memberikan pelayanan terbaik, dengan terus 
mengolah mutu kualitas produk dan mutu kualitas pelayanan yang disajikan. 
Didalamnya terlibat seorang Public Relation yang handal untuk mendukung suatu 
kegiatan positif dalam mengelola Brand Image Hotel tersebut.  
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Public 
Relation memiliki peranan penting yang bertujuan untuk mengelola Brand Image Hotel 
dengan berbagai macam kegiatan publikasi melalui penyebaran informasi atau pesan 
agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dengan begitu, peneliti melakukan penelitian 
yang berjudul  “Analisis Peran Public Relations dalam Mengelola Brand Image Hotel 
Kartika Chandra”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran Public Relations dalam mengelola Brand Image Hotel Kartika 
Chandra? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Public Relations dalam melakukan 
pengelolaan Brand Image Hotel Kartika Chandra? 
 
1.3  Ruang Lingkup Penelitian 
 Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Hotel Kartika Chandra pada 13 Februari 
2012 - 13 Mei 2012  dengan ruang lingkup peran Public Relations dalam mengelola 
Brand Image  Hotel yang baik. 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
 Berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dilaksanakan guna untuk 
mendapatkan jawaban berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas 
yakni : 
1. Untuk mengetahui peran Public Relations dalam mengelola Brand Image Hotel 
Kartika Chandra. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Public Relations dalam 
melakukan pengelolaan Brand Image Hotel Kartika Chandra. 
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1.5  Manfaat Penelitian 
 Berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dilaksanakan guna untuk 
mendapatkan jawaban berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas 
yakni: 
1.5.1 Manfaat akademis 
a. Bagi penulis, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 
tentang kinerja yang dilakukan seorang Public Relations dalam mengelola 
Brand Image Hotel. 
b. Sebagai bahan referensi dan informasi dalam penelitian dan memberikan 
pengalaman berharga bagi penulis. 
1.5.2 Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan kinerja Public Relations dalam 
Hotel Kartika Chandra dalam melakukan kegiatan yang dapat mengelola 
Brand Image tersebut. 
b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pembuatan 
skripsi. 
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1.6  Metodologi 
  Bogdan dan Taylor mendefinisikan Metodologi Kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy, 2006 : 4).  
  Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan kualitatif deskriptif. Menurut 
Juliansyah Noor, kualitatif deskriptif dimaksudkan sebagai penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian 
deskriptif memusatkan masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 
berlangsung. Penulis mendeskripsikan peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatian 
tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2011 : 135),. 
  Untuk mendapatkan data-data yang tepat dan akurat yang dibutuhkan dan 
menunjang penelitian dan penyusunan tugas ini, maka penulis menggunakan beberapa 
metode penelitian sebagai berikut: 
1.6.1 Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 
atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti (Husein Umar, 2007 : 42).  
Berdasarkan penjelasan di atas, data primer yang didapat oleh penulis untuk 
mengetahui Brand Image Hotel adalah dengan memperoleh data-data yang 
dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada 
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karyawan di Hotel Kartika Chandra, yaitu Ibu Dewi Setiamika dan Bapak Haris 
Dwi Pamungkas. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 
baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Misalnya dalam 
bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2007 : 42).  
 Berdasarkan penjelasan di atas, data sekunder yang didapat oleh penulis adalah 
data berupa dokumen-dokumen yang didapat dari Hotel Kartika Chandra yang 
dapat menunjang penelitian ini. 
1.6.2 Metode pengumpulan data 
1. Observasi Lapangan 
 Menurut Kriyantono, observasi lapangan adalah kegiatan yang 
setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki 
(Ardianto, 2010 : 179). Penulis melakukan penelitian dengan cara 
observasi untuk melengkapi data penelitian dan lebih memahami objek 
penelitian yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 
mengamati secara langsung dalam kegiatan Public Relations. Dalam 
observasi yang dilakukan, penulis ikut serta membantu Public Relations 
Manager dengan terjun langsung ke lapangan, penulis dapat mengetahui 
dan merasakan bagaimana proses dalam kegiatan Public Relations.  
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2. Wawancara mendalam 
 Menurut Kriyantono, wawancara mendalam adalah teknik 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung 
dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam (Ardianto, 
2010 : 178). Penulis mengadakan wawancara yang mendalam dengan 
narasumber dari pihak internal perusahaan dalam mengetahui peran PR 
Hotel Kartika Chandra antara lain ialah :  
1) Dewi Setiamika ( Public Relations Manager ) 
2) Haris Dwi Pamungkas  ( Fotographer/ assistan PR Manager ) 
 
1.7 Keabsahan Data 
 Menguji keabsahan data yang diperoleh pada proses penelitian sangat dibutuhkan 
untuk memastikan temuan penelitian yang terpercaya. Keabsahan data yang didapat 
penulis adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Lexy, 2006 : 330). Menurut Denzim dan 
Lexy, teknik Triangulasi ada empat macam, yaitu teknik pemeriksaan memanfaatkan 
penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dimana penulis menggunakan sumber 
sebagai teknik pemeriksaan. Penulis melakukan keabsahan data menggunakan 
triangulasi melalui metode wawancara, observasi, dan data sekunder. 
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1.8 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat disajikan secara garis besar sebagai 
berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini menguraikan tentang masalah yang akan dibahas sebagai fokus penelitian. Pada 
bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penulisan yang 
memberikan gambaran umum mengenai bab-bab berikutnya. 
BAB II : Landasan Teori 
Bab ini penulis membahas mengenai dasar-dasar pemikiran serta teori-teori yang telah 
ada sebagai acuan untuk melakukan penelitian secara terarah dan dapat dipertanggung 
jawabkan dalam pengutipan. 
BAB III : Obyek Penelitian 
Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah Hotel dan struktur organisasi Hotel, 
metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, sumber penelitian, 
metode pengumpulan data, metode analisa data yang sudah diperoleh. 
BAB IV : Hasil Penelitian 
Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil interpretasi, sumber penelitian dan 
wawancara yang sudah diperoleh, lokasi dimana penelitian berlangsung. 
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BAB V : Simpulan dan Saran 
Dalam bab ini merupakan pemaparan mengenai simpulan yang diambil setelah 
melakukan analisis dan pembahasan yang akan dikaitkan dengan tujuan penelitian yang 
ada di Bab I. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang berguna bagi 
organisasi yang sudah diteliti. 
